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放射前 64．0 2．05 鼎．44 一 60 4Q 一
放射後一時間
62．2 2．0 8．75 一〇．69 58 42 十2
同二時間 62．5 2．0 8．82 一〇．62 59 41 十1
同三時間 6L7 2．0 8．63 一〇．82 55 45 十5
同四時間 61．5 2．0 ＆60 一〇，74 55 45 十5
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％ 1製前後 ％ ％ 1饗轍
放射前 62．O 1．95 8．71 一 62 38 『
放射後一時間 602 1．9 832一〇、39 60 40 十2
同二時間 60．0 L9 8．28・ 一⑪4．3 60 40 ＋3
同三時間 59．7 L95 821 一⑪．50 50 50 十12
同四時間 59．5 1．95 8．17 一q54P 50 50 十12
同五時間 59．o L95 8．06 　　　「鼇J．6514753 十15
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放射前 63．3 盆．15 8．99 一 48 52 一
放射後一時間 6M 2．o 8あ8 一〇．41 邸 44 ＿8
同二時間 6LO 2．0 8．49 一・O．50 52 48 一4
同三時間 60．6 2．0 8．41 一〇．58 50 50 一2
同四時間 60．8 2．0 8．45 一一Z．54 毎1 49 一3
同五時間 6騒．3 2．15 ＆9駐 0 弼 昌2 0
??．???「?????」????「?????」?? ? ? ?? ?。







放射前 57．5 1．85 7．74 一 5露 48 一
放射後・一時簡
58．o 1．9 7．85 十〇．11 50 50 十2
同二時間 57．0 1．8 7．63 一〇．11 52 49 0
同三時間 56．5 1．8 7．52 一〇，2留 54 ，4盆 一6
同四時間 56．2 1．85 746一〇．28 47 53 十5
臨間 54．4 1．70 7．54 一〇20 70 30 ｛18









放射前 57β L8 7．76 　　1－i 60 40 一　¶
放射後一時間
57．7 1．8 735 ＋住⑪蝋　　　2 6⑪ 40 0
同二時間 58．0 1．8δ 7．98 十〇・22 61 39 ＿1
同三時闘 57．0 1．86 7．6＄ 一一Z．13 57 43 十3
同四時間 56愈 1．8 7．61 一〇．15 57 43 十3
同五時間 55．8 1．8 7．3あ 一α41P50 50 十10
???????? ????????????????????? ? ???????????? 、?『?????????????? ???????? ，










































































放射前 65．0 2．0 9．35 一
放射後一時間
63．7 2．0 9．03 一〇．32
同二時間 62．9 2．0 8．96 ＿o．45
同三時間 64．0 2ρ 9．13 一〇．22
同四時間 644 2．0 922一〇．13
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